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第 1 回 「認知症を知ろう」
第 2 回 「認知症予防！認知症リハビリテーション」
第 3 回 「認知症予防とアロマセラピ 」ー





日本疼痛心身医学会 第 27 回大会 店村 眞知子 社会福祉学部准教授 2014 年 9 月13 日




和久田 佳代 社会福祉学部准教授 2015 年 2 月15 日
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2014年 9月 4日(木) 














2014年 9月 6日(土) 















201４年 ９月 11日(木) 
13:30 ～ 15:00 
 認知症予防と 









助教 村松 美恵 
主催：聖隷クリストファー大学 保健福祉実践開発研究センター  




〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 http://www.seirei.ac.jp 
 【申込方法】インターネットまたはＦＡＸでお申し込みください。 
   ○〔大学ホームページトップ〕⇒〔保健福祉実践開発研究センター〕⇒〔公開講座〕 
   ○ＦＡＸでお申し込みの場合は、裏面をご利用ください。 
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